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Anexo A: Normativas generales de la planta solar 
Los sistemas e instalaciones deben diseñarse de acuerdo con los Códigos, Normas, y 
Reglamentos indicados a continuación. El diseño y fabricación de los equipos cumplirán con 
el Código, Norma o Reglamento siempre en su última edición. 
Cuando se produzcan discrepancias entre las distintas Normas, se aplicará la más exigente. 
 
A.1 Códigos y Normas Aplicables 
ABMA American Boiler Manufacturers Association. 
AFBMA Anti-friction Bearing Manufacturers Association. 
AFNOR Association Francaise de Normalisation. 
AGMA American Gear Manufacturers Association. 
AlSi American lron and Steel Institute. 
ANSl American National Standards Institute. 
- ANSl B1.l Unified Screw Threads. 
- ANSl B16.1 Cast lron Pipe Flanges and Flanged Fittings. 
- ANSl B16.3 Malleable lron Fittings 150LB and 300LB. 
- ANSl B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings. 
- ANSl B16.9 Factory Made Wrought Steel Butt-Welding Fittings. 
- ANSl B16.10 Face to face and end to end dimensions of valves. 
- ANSl B16.11 Forged Steel Fittings Socket Welding and Threaded. 
- ANSl B16.20 Metallic gaskets for pipe flanges: ring joint, spiral-wound and jacketed. 
- ANSl B16.21 Non-Metallic Gaskets for Pipe Flanges. 
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- ANSl B16.24 Cast Cooper Alloy Pipe, Flanges and Flanged fotting. 
- ANSl B16.25 Buttwelding ends. 
- ANSl B.16.28 Wrought Steel Butt-Welding Short Radius Elbows and Returns. 
- ANSl B.16.34 Valves Flanged, Threated and Welding ends. 
- ANSl B.16.36 Orifice flanges. 
- ANSl B. 16.47 Large Diameter Steel Flanges. 
- ANSl B. 18.2.1 Square and Hex Bolts and Screws. 
- ANSl B.18.2.2 Square and Hex Nuts. 
- ANSl B 1.20.1 Pipe Threads, General Purpose. 
- ANSl B31.1 Power piping. 
- ANSI B31.8 Gas transmision and Distribution Piping Systems. 
- ANSI B36.10 Wrought Steel and Wrought lron Pipe. 
- ANSl B36.19 Stainless Steel Pipe. 
API American Petroleum Institute. 
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. 
ASME American Society of Mechanical Engineers. 
- ASME, Sec. 1 Power Boilers. 
- ASME, Sec. II Material Specification. 
- ASME, Sec. V Non Destructive Examination. 
- ASME, Sec. Vlll Pressure Vessels. 
- ASME, Sec. IX Welding and Brazing Qualifications. 
- ASME PTC 4.4 Gas turbine heat recovery steam generators. 
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- ASME PTC 6 Steam turbine. 
- ASME PTC 8.2 Centrifugal pumps. 
- ASME PTC 10 Compressors and exhausters. 
- ASME PTC 12.2 Steam condensing apparatus. 
- ASME PTC 12.3 Deaerators. 
- ASME PTC 22 Gas turbine power plants. 
- ASME PTC 46 Performance Test Code on Overall Plant Performance. 
- ASME Standard TDP-1: Recommended Practices for the Prevention of Water 
Damage to Steam Turbines Used for Electric Power Generation. 
ASTM American Society of Testing Materials. 
- ASTM E 165Recommended Practice for liquid penetrant inspection method. 
- ASTM E 21 3Recommended Practice for ultrasonic inspection. 
- ASTM E 709Standard recommended practice for magnetic particle inspection. 
- ASTM A 275Standard method for magnetic particle examination of steel forgings. 
- ASTM A 388Recommended practice for ultrasonic examination of heavy steel 
forgings. 
- ASTM A 609Standard specification for longitudinal beam ultrasonic inspection of 
carbon and low alloy steel castings. 
ASTN American Society for Non-destructive Testing. 
AWS American Welding Society. 
AWWA American Water Works Association. 
BIG Normas Básicas de Instalaciones de Gas. 
CTI Cooling Tower Institute. 
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- CTI ATP-105 Aceptance Test Procedure for Industrial Water Cooling Towers. 
DIN Deutsches lnstitut für Normung. 
EJMA Expansion Joint Manufacturing Association. 
EPA Environmental Protection Agency. 
FEM Federación Europea de Mantenimiento. 
GEP Good Engineering Practices. 
HE1 Heat Exchange Institute. 
- HE1 Standards for steam surface condensers. 
- HE1 Standards for closed feedwater heaters. 
- HE1 Standards and typical specifications for deaerators. 
HIS Hydraulic lnstitute Standards. 
IGC Instalaciones receptoras de Gases Combustibles. 
ISO lnternational Standard Organization. 
- ISO 1940 Mechanical vibration - Balance quality requirements of rigid rotors. 
- ISO 2314 Gas turbines - Acceptance tests. 
- ISO 2314 Gas turbines - Acceptance tests amendment 1: Acceptance tests for 
combined-cycle power plants. 
- ISO 2548 Centrifugal mixed flow and axial pumps - Code for acceptance tests. 
- ISO 3046 Specification for reciprocating internal combustion engines: performance. 
- ISO 7919 Mechanical vibration of non-reciprocating machines - Measurements on 
rotating shafts and evaluation criteria. 
- ISO 8528 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 
generating sets. 
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- ISO 1081 6Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurement 
on non-rotating parts. 
MSS Manufacturers Standardisation Society. 
NACE National Association of Corrosion Engineers. 
- NACE RP-01-69 Recommended Practice for control of externa1 corrosion on 
underground or submerged metallic piping systems. 
- NACE RP 0572 Design, installation, operation and maintenance of deep beds for 
impressed current systems. 
- NACE RP 0285 External corrosion control in buried partially buried or submerged 
metallic liquid storage systems. 
NBE-AV88 Norma Básica de la Edificación. 
NCSR-02 Norma de Construcción Sismorresistente. 
NFPA National Fire Protection Association. 
OSHA Occupational Safety & Health Administration. 
PFI Pipe Fabrication Institute. 
PTC Power Test Codes, ASME. 
RAL 840 HR Farbregister Ral. 
RAQ Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 
RAG Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible e Instrucciones Técnicas 
 
A.2 Complementarias 
RCG Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 
RIG Reglamento de Instalaciones de Gas. 
RGC Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 
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SIS Sveriges Standards Sveringkommission. 
SMACNA Sheet Metal and Air-Conditioning Constructors Association. 
SPI Society of Plastics Industry. 
SSPC Steel Structure Painting Council. 
TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association. 
TIMA Termal lnsulation Manufacturers Association. 
UNE Una Norma Española. 
- UNE 48.103 Colores normalizados. 
- UNE 1063 Caracterización de tuberías según materia de paso. 
- UNE 60-620 Instalaciones receptoras de gas natural. Suministradas en alta 
presión. 
- UNE 60-51 0 Contadores de volumen de gas. 
- UNE 60-520 Correctores de volumen de gas. 
- UNE 76.002 Acero laminado para estructuras metálicas. 
- UNE 9-075-92 Calidad de agua caldera. 
VD1 Verein Deutscher Ingenieure. 
- VD1 2056 Criterios de valoración para las vibraciones mecánicas de máquinas. 
- VD1 (tables) Properties of Water and Steam in 5.1. Units based on IFC 67. 
- VD1 Cooling Tower Regulations DIN 1947. 
 
A.3 Otras 
Directiva 97123lCE CE Directive for Pressure Equipment. 
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Real Decreto 76911999, de 7 de Mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión. 
Directiva 99192lCE Minimum requirements for improving the safety and health protection of 
workers potentially at risk from explosive atmospheres ATEX 9419lEC y ATEX 137. 
Ley 1612002 de 1 de Julio de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 
Especificaciones Técnicas Europeas aplicables en cumplimiento del artículo 13 de la ley 
4811 998 de 30 de Diciembre. 
Norma de Almacenamiento y Utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos ( Asociación de Fabricantes de Gases). 
La representación de la simbología se realizará de acuerdo a la normativa ISA. 
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Anexo B: Lista de equipos mecánicos de PTA 
 
EQUIPOS MECÁNICOS PTA  
  
Dosificación de Hipoclorito sódico   
Bomba  
Dosificadora de membrana, tipo 
electromagnética 
Servicio 
Dosificación al serpentín de mezcla previo a 
filtros 
Unidades 2 
Caudal 0  - 5 l/h 
Presión 6 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios 
Racores de conexión, válvulas de aislamiento 
y de seguridad, así como filtros en y en 
aspiración y colectores de dosificación en PP. 
   
   
Bomba  
Dosificadora de membrana, tipo 
electromagnética 
Servicio Dosificación en planta potabilizadora 
Unidades 2 
Caudal 0  - 1 l/h 
Presión 6 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios 
Racores de conexión, válvulas de aislamiento 
y de seguridad, así como filtros en y en 
aspiración y colectores de dosificación en PP. 
   
   
    
Depósito almacenamiento 
1 m3 construido en PEAD, con válvula de 
vaciado y control de nivel. 
   
  
Dosificación de coagulante   
Bomba  Dosificadora de membrana 
Servicio 
Dosificación al serpentín de mezcla previo a 
filtros 
Unidades 2 
Caudal 0-38 l/h 
Presión 6 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios 
Racores de conexión, válvulas de aislamiento 
y de seguridad, así como filtros en y en la 
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aspiración y colectores de dosificación en PP. 
   
   
Depósito almacenamiento 
3 m3 construido en PRFV, con válvula de 
vaciado y control de nivel 
   
  
Serpentín de mezcla:   
Servicio Mezcla rápida de los reactivos anteriores 
Colectores PP 
Bastidor Acero  galvanizado 
Nº de tomas 2 
Válvulas de aislamiento 4 
Válvulas de vaciado 1 
  
Filtros de Arena-antracita    
Unidades 2 
Tipo filtración a presión 
Material PRFV 
Diámetro 2,3 m 
Altura recta 2,5 m 
Presión de diseño 2,5 bar 
Relleno arena silícea y antracita. 
Velocidad de paso 9,51 m/h a 39,5 m3/h  
Funcionamiento Automático 
Accesorios Válvulas de accionamiento neumático. 
Conexión Bridas 
  
Bombas de Contralavado de Filtros    
Unidades 2 
Tipo Centrífuga horizontal. 
Caudal 85 m3/h 
Altura 10 m.c.a 
Fluido agua filtrada 
Material carcasa e impulsor Fundición 
Potencia motor 5,5 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Conexión Bridas 
Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de aspiración e impulsión en PP. 
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Soplantes esponjado filtros de arena-
antracita   
Servicio Esponjado de lecho de arena y antracita 
Caudal 200 Nm3/h 
Sobrepresión 0.6 bar 
Unidades 2 
Nivel sonoro máximo < 85 dB 
Accesorios Filtro de entrada 
  Silenciador de entrada y salida 
  Protección de Tª 
  Protección de sobrepresión 
  Manguito elástico de conexión 
  Cabina insonorizada 
Motor 7,5 Kw /400 V/50 Hz 
  
  
Sistema de ósmosis inversa 1ª  etapa:  
Bombas de baja presión   
Servicio 
Alimentación de agua al sistema de ósmosis 
inversa 
Unidades 2 
Tipo centrifuga horizontal. 
Caudal 15,0 m3/h 
Altura 40 m.c.a 
Fluido Agua del tanque tampón 
Material carcasa e impulsor Acero inoxidable AISI 304 
Potencia motor 4 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Conexión Bridas 
Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de aspiración e impulsión en PP. 
   
  
Filtros de Cartuchos    
Unidades 2 
Tipo cartuchos  
Caudal de diseño 14 m3/h 
Paso de malla 5 micras 
Material filtro Acero inoxidable 
Material cartuchos Polipropileno 
Conexión Bridas 
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Dosificación de antiincrustante   
Bomba  Bomba dosificadora de membrana, tipo 
   electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0.2-2 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje sobre depósito 
Accesorios Racores de conexión, válvula de seguridad 
Depósito almacenamiento 500 l PEAD, con agitador, válvula de vaciado y  
  control de nivel. 
  
Dosificación de ácido sulfúrico   
Bomba  Bomba dosificadora de membrana, tipo  
  electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0,2-2 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje sobre depósito 
Accesorios Racores de conexión, válvula de seguridad 
  
Dosificación de bisulfito sódico   
Bomba  Bomba dosificadora de membrana, 
  tipo electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0,2-2 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje sobre depósito 
Accesorios Racores de conexión, válvula de seguridad 
Depósito almacenamiento 500 l PEAD, con agitador válvula de vaciado y 
  control de nivel. 
  
Bombas de Alimentación a la Ósmosis 
Inversa    
Unidades 2 
Tipo centrífuga multietapa 
Caudal 13,3 m3/h 
Altura 12 bar 
Fluido agua filtrada 
Material carcasa e impulsor AISI-316 
Potencia nominal 
11 kW (motor controlado por variador de 
frecuencia) 
Protección IP-55 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
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Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de  
  
Aspiración en PP y  de impulsión en  acero 
inoxidable. 
  
Módulos de Ósmosis Inversa primera etapa   
Unidades 2 
Características de cada uno de ellos:   
Caudal de alimentación 13,3 m3/h 
Caudal de permeado 10 m3/h 
Caudal de rechazo 3,3  m3/h 
Rendimiento 75% 
Retención de sales 95 a 98 % 
Nº de módulos de presión 2 
Nº de membranas por módulo 5 
Material módulos Poliéster Reforzado 
Presión máx. opera. módulos 18 bar 
Tipo de membrana espiral, para trabajo a baja presión 
Material Poliamida 
Instalación en estructura compacta 
Material estructura Aº Inox 304 
Accesorios 
Válvulas de distribución neumáticas y 
manuales, así como colectores de baja 
presión en PP y de alta presión en acero 
inoxidable. 
   
  
Depósito de Lavado    
Unidades 1 
Volumen de depósito 500 litros 
Material Polietileno 
Accesorios 
Agitador, resistencia de calentamiento, válvula 
de vaciado, indicador de nivel y temperatura, 
filtro de cartuchos en retorno concentrado 
   
  
  
Sistema de ósmosis inversa 2ª  etapa:  
Bombas de baja presión   
Servicio 
Alimentación de agua al sistema de ósmosis 
inversa 
Unidades 2 
Tipo Centrifuga horizontal. 
Caudal 12,0 m3/h 
Altura 40 m.c.a 
Fluido agua osmotizada 
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Material carcasa e impulsor Acero inoxidable AISI 304 
Potencia motor 4 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Conexión Bridas 
Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de aspiración e impulsión en PP. 
   
  
Filtros de Cartuchos    
Unidades 2 
Tipo cartuchos  
Caudal de diseño 12 m3/h 
Paso de malla 1 micras 
Material filtro Acero inoxidable 
Material cartuchos Polipropileno 
Conexión Bridas 
  
Dosificación de sosa cáustica   
Bomba  Bomba dosificadora de membrana, 
  tipo electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0,2-2 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje sobre depósito 
Accesorios Racores de conexión, válvula de seguridad 
Depósito almacenamiento 500 l PEAD, con agitador válvula de vaciado y 
  control de nivel. 
  
Bombas de Alimentación a la Ósmosis 
Inversa    
Unidades 2 
Tipo centrífuga multietapa 
Caudal 14,0 m3/h 
Altura 14 bar 
Fluido agua osmotizada 
Material carcasa e impulsor AISI-316 
Potencia nominal 
15 kW (motor controlado por variador de 
frecuencia) 
Protección IP-55 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de aspiración en PP y de impulsión 
en  acero inoxidable. 
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Módulos de Ósmosis Inversa segunda etapa   
Unidades 2 
Características de cada uno de ellos:   
Caudal de alimentación 12 m3/h 
Caudal de permeado 10,5 m3/h 
Caudal de rechazo 1,5  m3/h 
Rendimiento 89% 
Retención de sales 95 a 98 % 
Nº de módulos de presión 2 
Nº de membranas por módulo 4 
Material módulos Poliéster Reforzado 
Presión máx. opera. módulos 24 bar 
Tipo de membrana espiral, para trabajo a baja presión 
Material Poliamida 
Instalación en estructura compacta 
Material estructura Aº Inox 304 
Accesorios 
Válvulas de distribución neumáticas y 
manuales, así como colectores de baja 
presión en PP y de alta presión en acero 
inoxidable. 
   
  
  
Módulo de electrodesionización   
Unidades 1 
Fluido Agua desmineralizada 
Capacidad máxima 17 m3/h netos 
Nº de celdas por unidad 5 
Caudal por celda  1,7 a 3,4 m3/h 
Incluye 
Válvulas de maniobra automáticas y manuales 
en PP y  
  PVC. 
  Válvulas de retención en PP y PVC. 
  
Colectores de interconexión en diversos 
materiales 
  
Rectificador de tensión con indicador de 
corriente y tensión de corriente continua. 
  
Bomba centrífuga para recirculación del 
concentrado 
  
Tanque de dosificación de salmuera con 
bomba dosificadora. 
  
Instrumentación para el control del equipo, 
incluyendo conductividad del agua producto, 
caudales de operación, niveles en tanque de 
salmuera. 
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Sistema de agua potable:  
Bombas de alimentación   
Servicio 
Alimentación de agua al sistema de agua 
potable 
Unidades 2 
Tipo Centrifuga horizontal. 
Caudal 2,5 m3/h 
Altura 20 m.c.a 
Fluido agua del tanque de agua osmotizada 
Material carcasa e impulsor Acero inoxidable AISI 304 
Potencia motor 4 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Conexión Bridas 
Accesorios 
Válvulas de corte y retención, así como 
colectores de aspiración e impulsión en PP. 
   
  
Filtros de carbón activado   
Unidades 1 
Tipo filtración a presión 
Material PRFV 
Diámetro 0,8 m 
Altura recta 2,0 m 
Presión de diseño 3 bar 
Relleno carbón activado. 
Velocidad de paso 5,0 m/h a 2,5 m3/h  
Funcionamiento Automático 
Accesorios Válvulas de accionamiento neumático. 
Conexión Bridas 
  
Tuberías y Accesorios   
Circuitos de agua de pozo y filtrada,    
con de presión de trabajo inferior a 3 bar   
Material Acero al carbono o PP 
Presión nominal PN 10 
    
Circuitos alta presión en módulos de ósmosis   
Material AISI 316 
Presión nominal PN 25 
    
Circuitos baja presión en módulos de ósmosis   
Material PP 
Presión nominal PN 10 
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Circuitos de agua osmotizada y desm.   
de presión de trabajo inferior a 10 bar   
Material AISI 304 
Presión nominal PN 10 
    
Dosificación de ácido sulfúrico concentrado   
Material ASTM A285-C / PVDF 
Presión nominal PN 10 
Tés de mezcla PVDF 
    
Dosificación de hipoclorito sódico   
coagulante, floculante y sosa concentrada   
Material PP 
Presión nominal PN 10 
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Anexo C: Lista de equipos mecánicos de PTE 
 
Equipos mecánicos PTE  
  
Parrilla de difusores   
Servicio Agitación del agua en la balsa de recepción 
Unidades 1 
Nº difusores por parrilla 200 
Caudal de aire por difusor 0 a 4 m3/h 
Material  difusor Plástico 
Material tuberías parrilla PVC 
  
Soplantes   
Servicio Aporte de aire a la parrilla de difusores 
Unidades 2 
Tipo Émbolos rotativos 
Caudal 500 m3/h 
Presión diferencial 0,5 bar 
Fluido aire 
Potencia nominal 5,5 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Accesorios 
Válvulas de corte, colectores de impulsión en acero al 
carbono y cabina de insonorización. 
   
   
  
Bombas de agua de alimentación   
 a tratamiento físico químico   
Servicio Bombeo de efluentes a su tratamiento 
Unidades 2 
Tipo centrifuga sumergible 
Caudal 10 m3/h 
Altura 10 m.c.a 
Fluido efluentes 
Material carcasa e impulsor Fundición 
Potencia nominal 2,2 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Accesorios Válvulas de corte y retención, así como colectores de  
  impulsión en acero al carbono. 
  
Tanque de coagulación   
Servicio Tratamiento químico del efluente 
Unidades 1 
Nº de cámaras 1 
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Dimensiones cámara de  coagulación:   
Diámetro 1,0 m 
Altura total 1,0 m 
Material de construcción PRFV 
Accesorios Colector de salida en PP 
  
Agitador   
Servicio Agitación en tanque de coagulación 
Unidades 1 
Tipo Vertical 
Material hélice Acero inoxidable 
Material eje Acero inoxidable 
Accionamiento Motorreductor 
Potencia 0,75 Kw 
  
Tanque de floculación   
Servicio Tratamiento químico del efluente 
Unidades 1 
Nº de cámaras 1 
Dimensiones cámara de  coagulación:   
Diámetro 1,5 m 
Altura total 1,5 m 
Material de construcción PRFV 
Accesorios Colector de salida en PP 
  
Agitador   
Servicio Agitación en tanque de floculación 
Unidades 1 
Tipo Vertical 
Material hélice Acero inoxidable 
Material eje Acero inoxidable 
Accionamiento Motorreductor 
Potencia 1,1 Kw 
  
Decantador -clarificador   
Unidades 1 
Tipo Lámelar 
Caudal de diseño 10 m3/h 
Material cuba PP o PRFV 
Material lámelas Plástico 
Accesorios Colector de salida en PP 
  
Bombas de purga de lodos    
Unidades 2 
Tipo Husillo excéntrico. 
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Caudal 2  m3/h 
Altura 2 bar 
Fluido Lodos 
Material carcasa Fundición 
Material rotor Acero endurecido 
Material estator Neopreno 
Accionamiento Motorreductor  
Potencia nominal 2,2 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Accesorios Válvulas de corte y retención,  colectores de  
  aspiración e impulsión en acero al carbono 
  
Espesador de lodos   
Unidades 1 
Tipo Circular por gravedad 
Dimensiones cuba:   
Diámetro 3,0 m 
Altura recta 1,2 m 
Altura cónica 2,5 m 
Altura total 4,2 m 
Material cuba PRFV 
  
Bombas de lodos   
Servicio Bombeo de lodos a centrifuga 
Unidades 2 
Tipo Husillo excéntrico 
Caudal máximo 1  m3/h 
Altura 2 bar 
Fluido Lodos al 5% de concentración 
Material carcasa Fundición 
Material estator Caucho sintético 
Material rotor Acero aleado endurecido 
Accionamiento Motorreductor con variador de velocidad manual 
Potencia nominal 2,2 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
Accesorios Válvulas de corte y retención, así como colectores de  
  aspiración e impulsión en acero al carbono. 
  
Centrífuga:   
Servicio Deshidratación de lodos 
Unidades 1 
Caudal máximo 1  m3/h 
Fluido de entrada Lodos al 5% de concentración 
Material carcasa Acero inoxidable 
Material rotor Acero inoxidable 
Accionamiento Motor eléctrico 
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Potencia nominal 2,2 kW 
Alimentación 400 V/ 50 Hz 
  
Dosificación de coagulante   
Servicio 
Dosificación de coagulante a la cámara de 
coagulación 
Bomba  Dosificadora de membrana, tipo electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0 a 5 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios Racores de conexión a tanque de suministro, válvulas  
  de aislamiento y de seguridad, así como filtros en y en  
  la aspiración y colectores de dosificación en PP. 
  
Dosificación de floculante   
Servicio Dosificación de floculante a la cámara de floculación y  
  centrifuga 
Bomba  Dosificadora de membrana, tipo electromagnética 
Unidades 3 
Caudal 0 a 5 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios Racores de conexión, válvulas de aislamiento y de 
  seguridad, así como filtros en y en la aspiración y 
  colectores de dosificación en PP. 
  
Depósito almacenamiento 1 m3 construido en PE de alta densidad, con agitador, 
  válvula de vaciado y control de nivel. 
  
Dosificación de ácido clorhídrico   
Servicio Dosificación de ácido la cámara de coagulación 
Bomba  Dosificadora de membrana, tipo electromagnética 
Unidades 2 
Caudal 0 a 10 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios Racores de conexión a tanque de suministro, válvulas  
  de aislamiento y de seguridad, así como filtros en y en  
  la aspiración y colectores de dosificación en PP. 
  
  
Dosificación de sosa   
Servicio Dosificación de sosa al 20% la cámara de coagulación 
Bomba  Dosificadora de membrana, tipo electromagnética 
Unidades 2 
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Caudal 0 a 10 l/h 
Presión 10 bar 
Montaje En bancada 
Accesorios Racores de conexión a tanque de suministro, válvulas  
  de aislamiento y de seguridad, así como filtros en y en  
  la aspiración y colectores de dosificación en PP. 
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Anexo D: Lista de Instrumentación 
D.1 Instrumentación PTA 
 
INSTRUMENTACIÓN PTA  
  
Manómetros   
Servicio Indicación local de presión en bombeos 
Unidades 6 
Diámetro esfera 100 mm 
Rango de presión Según servicio 
  
Manómetros   
Servicio Indicación local de presión en soplantes 
Unidades 2 
Diámetro esfera 100 mm 
Rango de presión 0 a 2 bar 
  
Manómetros   
Servicio Indicación local de presión en filtros 
Unidades 12 
Diámetro esfera 100 mm 
Rango de presión Según servicio 
  
Manómetros   
Servicio Indicación local de presión ósmosis inversa  
Unidades 4 
Diámetro esfera 100 mm 
Rango de presión Según servicio 
  
Transmisores de presión   
Servicio Indicación remota de presión ósmosis inversa  
Unidades 4 
Alimentación eléctrica 24 Vcc 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de presión Según servicio 
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Transmisores de presión diferencial   
Servicio Indicación remota de presión diferencial en filtros  
Unidades 1 
Alimentación eléctrica 24 Vcc 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de presión Según servicio 
  
Interruptores de presión   
Servicio presostatos 
Unidades 5 
Señal de salida Digital 
Rango de presión Según servicio 
  
Interruptores de presión diferencial   
Servicio presostatos diferenciales 
Unidades 2 
Señal de salida Digital 
Rango de presión Según servicio 
  
  
Caudalímetros   
Servicio Indicación remota de caudal filtros de arena antracita,  
  
alimentación ósmosis inversas y concentrado de 
ósmosis  
  y alimentación de agua potable  
Unidades 8 
Tipo Electromagnético 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de caudal Según servicio 
  
Caudalímetros   
Servicio Indicación remota de caudal de agua desmineralizada 
Unidades 5 
Tipo Vortex 
Alimentación eléctrica 24 Vcc 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de caudal Según servicio 
  
Caudalímetros   
Servicio Indicación local de caudal de aire 
Unidades 1 
Tipo Electromagnético 
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Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de caudal Según servicio 
  
Transmisores de pH   
Servicio Indicación remota de pH entrada ósmosis  
Unidades 2 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de pH 0 a 14 unidades de pH 
  
Transmisores de potencial redox   
Servicio Indicación remota de potencial entrada ósmosis  
Unidades 1 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango 0 a 0,5 ppm cloro 
  
Transmisores de turbidez   
Servicio Indicación remota de turbidez agua de pozo 
Unidades 1 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango 0 a 100 NTU 
  
Transmisores de temperatura   
Servicio Indicación remota de temperatura entrada ósmosis y 
  Tanque de lavado de ósmosis. 
Unidades 3 
Tipo PT-100 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de temperatura 0 a 100 ºC 
Indicadores de temperatura   
Servicio Indicación local de temperatura en tanque de lavado  
  Ósmosis inversas. 
Unidades 1 
Rango de temperatura 0 a 100 ºC 
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Transmisores de conductividad   
Servicio Indicación remota de conductividad entrada de agua  
  de pozo, salida ósmosis inversas y electrodesionización 
Unidades 6 
Tipo sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de conductividad Según servicio 
 
D.2 Instrumentación PTE 
 
- Instrumentación PTE  
  
Manómetros   
Servicio Indicación local de presión en bombeos y soplantes 
Unidades 7 
Diámetro esfera 100 mm 
Rango de presión Según aplicación 
  
Sondas  de nivel   
Servicio Indicación  de nivel en balsa de recepción 
Unidades 4 
Tipo Boya 
Señal de salida Digital 
Rango de nivel 0 a 10 m 
  
Caudalímetros   
Servicio Indicación remota de caudal de efluentes a tratar 
Unidades 1 
Tipo Electromagnético 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de caudal 0 a 20 m3/h 
  
Transmisores de conductividad   
Servicio Indicación remota de conductividad. 
Unidades 1 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
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Rango de conductividad 0 a 10.000 µS/cm 
  
Transmisores de pH   
Servicio Indicación remota de pH. 
Unidades 2 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de conductividad 0 a 14 
  
Transmisores de turbidez   
Servicio Indicación remota de turbidez. 
Unidades 1 
Tipo Sonda + analizador 
Alimentación eléctrica 115 Vca 
Señal de salida 4 a 20 mA 
Rango de conductividad 0 a 1.000 ppm S.S. 
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Anexo E: Simulación de los dos sistemas de 
ósmosis inversa mediante el software IMSDesign 
de Hydranautics 
E.1. Simulación del primer paso de ósmosis inversa 
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E.2. Simulación del segundo paso de ósmosis inversa 
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